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Resumo
o cuhivoda mandiocaé de granderelevânciaeconômicaporrepresentara principalfontede
carboidratosparamilhõesdepessoas,principalmentenoBrasil,queé o terceiromaiorprodutor
mundial.À mandiocapossuiumagrandeimportânciana alimentaçãohumanae animal,mas
tambémem processosindustriaispara a obtençãodo amido.O objetivodestetrabalhofoi
caracterizaro amidoextraídode genótiposdo BancoAtivo deGermoplasmadeMandiocada
Embrapacomrelaçãoaoteordeaniilose/amilopectina,pH,fatorácidoe o teordematériasec~
dos genótipos.Foram colhidos73 acessosdo campoexperimentalda Embrapae o amido
extraídono mesmodia. Para a determinaçãoda amilosee arnilopectina,os grãosde amido
foramgelatinizadoscomhidróxidodesódio.Uma alíquotafoi acidificadae, apósa reaçãocom
iodo,o complexode coloraçãoazulfonnadofoi quantificadoporespectrofotometriaa 620orn.
A medidado pH foi realizadaempHmetro,agitando25 g de aniidoem 50 mL deágua.Em
seguida,essasoluçãofoi tituladacomHCL 0,1N atéopH 3,0paradeterminaçãodofatorácido.
A matériasecafoi obtidaemestufacomcirculaçãodear a 60°C durante72horas.Oteorde
arnilosedosgenótiposvariouentre17,7%a25,~%eamatériasecade23,0a 73,1%. Osacessos
demenorconcentraçãodearniloseforamo BGM 380(17,7%),BGM 401(17,9%)e BGM 408
(17,9%),os quais apresentaramelevadosteores de matériaseca; 54,9, 66,4 e 65,1%,
respectivamente.O maiorteordearnilose,portanto menordearnilopectina,foiobservadonos
genótiposBGM 381(24,6%),BGM 437(24,7%)e BGM 429(25,2%);comvaloresdeumidade
de45,8,33,1e 46,5%,respectivamente.O valormáximodopH foi de9,40e ominirnode6,00.
Para o fatorácido,avariaçãoobservadafoide2,5rnL a5,9rnL.Dosacessosavaliados,apenas
o BGM 417apresentoucaracterísticasde féculatipo I (pH 6,5e fatorácido3,1),segundoo
RegulamentoTécnicode Identidade QualidadedosProdutosAmiláceosderivadosdaRaizda
Mandioca.O teorde arniloseobser:vadoparaesteacessofoi de 19,3%e o de matériaseca
56,4%.Dentreos acessosavaliados,oBGM 429apresentoua maiorconcentraçãodearnilose
BGM 380a menor.Os resultadosde caracterizaçãoindicamqueexistevariabilidadegenética
nosgenótiposde mandiocado bancoativodegennoplasmadaEmbrapaquantoaosteoresde
amidoe deumidade.
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